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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นต่อการรักษาวินยัของขา้ราชการ
ต ารวจในจงัหวดันราธิวาส 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการรักษาวินยัของขา้ราชการต ารวจใน
จงัหวดันราธิวาส จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่ง คือ ขา้ราชการต ารวจในจงัหวดันราธิวาส 
ชั้นสัญญาบตัร และชั้นประทวน จ านวน 363 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 
สถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าที (t-Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA)   
 ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายรุะหวา่ง 26-35 อายุราชการ 
6-10 ปี มีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี นบัถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่มีชั้นยศสิบต ารวจเอก และ
มีภูมิล าเนาอยูใ่นพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัความคิดเห็นต่อการรักษา
วนิยัของขา้ราชการต ารวจในจงัหวดันราธิวาส โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจภูธรท่ีท่านปฏิบติังานไม่กระท าการอนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่ 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย คือ ขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจภูธรท่ีท่านปฏิบติังาน ปฏิบติั
ราชการเก่ียวกบัหนา้ท่ีของตนโดยไม่ชกัชา้ นอกจากน้ียงัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา 
ศาสนา และชั้นยศต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการรักษาวนิยัของขา้ราชการต ารวจในจงัหวดันราธิวาส 
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงขอ้เสนอแนะในการวิจยั พบวา่ ควรให้
มีการสนบัสนุนและพฒันาขา้ราชการต ารวจใหส้ามารถท างานในหลาย  ๆรูปแบบมากข้ึน เช่น ภาษาองักฤษ 
เทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถของต ารวจไทยดา้นต่างๆ และอยากให้ผูบ้งัคบับญัชาก าชบั ก ากบั 
ดูแล ระเบียบวนิยัของก าลงัพลโดยใกลชิ้ด 
ค าส าคัญ  ความคิดเห็นต่อ, ขา้ราชการต ารวจ 
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Abstract 
 This study aims to explore the perspective on the police discipline in Narathiwat 
province and compares the perspective to the personal factors. 363 participants are the 
commissioned and non-commissioned officers in Narathiwat province. The survey questionnaire 
was a tool to correct the data. The analysis tools were frequency, percentage, means, standard 
deviation, t-Test, F-Test, and One-Way ANOVA 
 The finding reveals that the majority of the participants is male ages between 26 
to 35 years old, Buddhist, and has been working on the career for six to ten years. They 
commonly graduated the lower level of education than the bachelor degree. They mostly rank as 
the police sergeants, and originally from the three southernmost provinces. It also showed that the 
participants are highly responsive to the perspective on the police discipline in Narathiwat 
province. The highest means ranked up at the statement claimed ‘There is no indiscipline police 
in their regional police station. On the other hand, the statement ‘the policemen in their regional 
police station are actively responding to their duties’ ranked down at the lowest means. Moreover, 
the finding reveals the difference of ages, educational background, religion, and ranks of the 
officers are resulting in a different perspective on the police’s discipline at a statistically 
significant level at 0.05. The finding suggested that the development aids on language 
competence and technological competence for the Thai policemen are needed in order to enhance 
their competitive edge. Also, the intensive supervise by the superative regarding discipline is 
necessary.  
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บทน า  
 วินยัของขา้ราชการแต่ละหน่วยงานมีไวเ้พื่อเป็นกรอบให้ขา้ราชการปฏิบติัหนา้ท่ีให้
บรรลุตามวตัถุประสงคห์ลกัของหน่วยงานนั้น  ๆเพราะมีการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัออกไป ขา้ราชการ
นั้นเปรียบเสมือนตวัแทนของพระราชาหรือรัฐบาลในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้บริการต่อพี่นอ้งประชาชน 
ค าวา่ ขา้ราชการ แปลวา่ ขา้ของพระราชา คือ การท างานให้พระราชา ในการให้บริการแก่พสกนิกร
ของพระราชา การให้บริการต่อพี่นอ้งประชาชนนั้นยอ่มมีอุปสรรค ขา้ราชการจึงตอ้งมีความอดทน
อดกลั้นไม่วา่จะต่อภาระหนา้ท่ีหรือต่อพี่นอ้งประชาชนท่ีมารับบริการ หรือส่ิงย ัว่ยุให้เกิดอารมณ์ต่างๆ 
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ไม่วา่จะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์อยากไดใ้นขณะปฏิบติัหนา้ท่ี อาจจะท าให้ขา้ราชการขาดความยบัย ั้ง
ชัง่ใจไดแ้ละยิง่เป็นหน่วยงานขา้ราชการต ารวจ เพราะถือวา่ขา้ราชการต ารวจปฏิบติัหนา้ท่ีให้บริการ
ใกลชิ้ดกบัพี่นอ้งประชาชนและเป็นตน้ธารของกระบวนการยุติธรรม มีกฎหมายอยูใ่นมือสามารถช้ี
เป็นช้ีตายต่อผูท่ี้กระท าความผดิ ท่ีส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการต ารวจนั้นตอ้งกระทบสิทธิ
ของพี่นอ้งประชาชนไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มไม่วา่จะเป็นการจบักุมผูก้ระท าความผิดหรือการบงัคบั
ใชก้ฎหมายต่างๆ เพื่อให้พี่นอ้งประชาชนอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข ดงันั้น ขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีให้บริการต่อพี่น้องประชาชน อาจมีความล่อแหลมให้ขา้ราชการต ารวจกระท าความผิดวินยัได ้
เช่น การท่ีขา้ราชการต ารวจปฏิบติัหนา้ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้พี่นอ้งประชาชนไดน้ าขา้วของเงิน
ทองเป็นสินน ้าใจมามอบใหแ้ก่ขา้ราชการต ารวจผูน้ั้นหากขา้ราชการต ารวจผูน้ั้นรับขา้วของเงินทอง
เหล่านั้นถือว่าขา้ราชการต ารวจผูน้ั้นกระท าความผิดทั้งกฎหมายอาญาขอ้หารับสินบนและกระท า
ความผิดวินยัในคราวเดียวกนัได ้เพราะฉะนั้นแลว้อาชีพขา้ราชการต ารวจถือเป็นอาชีพท่ีล่อแหลมต่อ
การกระท าความผิดวินยัมากท่ีสุดอาชีพหน่ึง ส านกันกังานต ารวจแห่งชาติจึงมีพระราชบญัญติัต ารวจ
แห่งชาติ เร่ือง วนิยัขา้ราชการต ารวจ จรรยาวชิาชีพขอ้ก าหนดการประพฤติปฏิบติัตนของขา้ราชการ
ต ารวจใหก้ารปฏิบติัราชการใหถู้กท านองครองธรรมไวโ้ดยเฉพาะ การกระท าใดๆ ของขา้ราชการต ารวจ
ท่ีท าให้เส่ือมเสียศกัด์ิศรีต่อภาพลกัษณ์องค์กรนั้น ก็จะเป็นการกระท าผิดวินยัขา้ราชการต ารวจได ้ 
ยิง่เป็นขา้ราชการต ารวจในจงัหวดันราธิวาสนั้น ในปีท่ีผา่นมามีขา้ราชการต ารวจในจงัหวดันราธิวาส
กระท าความผดิวนิยัเป็นจ านวนมาก จากสถิติการกระความผดิวนิยัของขา้ราชการต ารวจจากฝ่ายอ านวยการ
งานวินัยต ารวจภูธรจงัหวดันราธิวาส ตั้งแต่วนัท่ี 1 เดือนตุลาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 เดือนกนัยายน 
2561 และการท่ีขา้ราชการต ารวจนั้นมีพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
ล่าสุดนั้น ไดมี้บทบญัญติั หมวด การกระท าผิดวินยัไวอ้ย่างชดัเจนไม่วา่การกระท าความผิดวินยั
อยา่งไม่ร้ายแรงหรือการกระท าความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง มีบทก าหนดโทษไวอ้ยา่งชดัเจนนั้นก็ถือ
วา่เป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีปลายเหตุ เพราะการลงโทษขา้ราชการต ารวจท่ีกระท าความผิดวินยันั้นไม่ 
ไดส่้งผลใหข้า้ราชการต ารวจท่ีกระท าความผดิวนิยันั้นปรับปรุงตวัดีข้ึน เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการหา
แนวทางในการรักษาวนิยัของขา้ราชการต ารวจในจงัหวดันราธิวาส   
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการรักษาวินยัของขา้ราชการต ารวจในจงัหวดันราธิวาส 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการรักษาวินยัของขา้ราชการต ารวจในจงัหวดั




  อจัฉรา  ช่อมณี (2554) ศึกษา เร่ือง การศึกษาความรู้ของขา้ราชการต ารวจ
เก่ียวกบัพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หมวด 5 วา่ดว้ยวินยัและการรักษาวินยั กรณีศึกษา
สถานีต ารวจภูธรไมแ้ก่น จงัหวดัปัตตานี ผลการศึกษา พบว่า ระดบัความรู้ของขา้ราชการต ารวจ
ส่วนใหญ่ มีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ วา่ดว้ยวินยัและ
การรักษาวินยัของขา้ราชการต ารวจ ในสังกดัสถานีต ารวจภูธรไมแ้ก่น จงัหวดัปัตตานี จ  าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศหญิง มีระดบัความรู้มากกวา่เพศชาย สถานภาพหมา้ย มีระดบัความรู้
มากกวา่สถานภาพโสด สถานภาพสมรส และสถานภาพหยา่ร้าง ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
มีระดบัความรู้มากกวา่ต ่ากวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรี อายุราชการ 31-40 ปี มีระดบัความรู้มากกว่า
อายุราชการ 1-10 ปี, 11-20 ปี และ 21-30 ปี ขา้ราชการต ารวจชั้นสัญญาบตัรมีระดบัความรู้มากกวา่
ขา้ราชการท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสายงานอ านวยการ สายงานป้องกนัปราบปราม สายงานสืบสวน และ
สายงานสอบสวน  
 ถนอมศกัด์ิ คงประจกัษ์ (2556) ศึกษา เร่ือง ความเขา้ใจพระราชบญัญติัต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.2547 (หมวด 5 วินยัและการรักษาวินยัและหมวด 6 การด าเนินการทางวินยั) ของ
ขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจภูธรบา้นไร่ จงัหวดัสุโขทยั ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด
เป็นเพศชาย มีอายตุั้งแต่ 36-45 ปี มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท มีอายรุาชการ 16-20 ปี ความเขา้ใจพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (หมวด 5 
วินยั และการรักษาวินยั และหมวด 6 การด าเนินการทางวินยั) ของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน 
สถานีต ารวจบา้นไร่ จงัหวดัสุโขทยั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน 
พบวา่ ดา้นท่ีมีความเขา้ใจล าดบัแรก คือ ดา้นวินยัและการรักษาวินยั และดา้นท่ีมีระดบัความเขา้ใจ
ล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการด าเนินการทางวนิยั ตามล าดบั 
 อารียา  แสวงแก้ว (2556) ศึกษา เร่ือง สภาพการเสริมสร้างการมีวินัยของ
ขา้ราชการต ารวจ สังกดักองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัสระแกว้ ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-39 ปี สถานภาพโสด ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 15 ปี มีเงินเดือนต ่ากวา่ 15,000 บาท และชั้นยศ สิบต ารวจตรี-
สิบต ารวจเอก และสภาพการเสริมสร้างการมีวินยัของขา้ราชการต ารวจ พบวา่ ในภาพรวม และราย
ดา้น ไดแ้ก่ ด้านระเบียบและแนวปฏิบติัดา้นวินัย ดา้นวิธีการเสริมสร้างและพฒันาให้ขา้ราชการ
ต ารวจมีวินัย และดา้นการป้องกนัมิให้ขา้ราชการต ารวจกระท าผิด มีสภาพอยู่ในระดบัมาก และ
เปรียบเทียบสภาพการเสริมสร้างการมีวินยัของขา้ราชการต ารวจ พบว่า มีความแตกต่างกนั เม่ือ
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จ าแนกตาม อายุ ระดบัการศึกษา เงินเดือน และชั้นยศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่เพศ 




 ประชากรท่ีใช้ท าการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการต ารวจในจงัหวดันราธิวาส 
โดยมีขา้ราชการต ารวจชั้นสัญญาบตัร จ านวน 571 นาย ส่วนขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน มี
จ านวน 3,260 นาย ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 3,831 นาย 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดจ้ากการค านวณหาขนาดตวัอยา่งของขา้ราชการ
ต ารวจในจงัหวดันราธิวาส โดยใชสู้ตร Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือน 
 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นขา้ราชการต ารวจในจงัหวดันราธิวาส จ านวน 363 ตวัอยา่ง 
 เคร่ืองมือในการวจัิย 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ศาสนา ชั้นยศ และภูมิล าเนาต่างกนั ซ่ึงเป็นค าถามแบบ
เลือกตอบ (Check list) จ  านวน 7 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อการรักษาวินยัของขา้ราชการต ารวจ 
ในจงัหวดันราธิวาส ซ่ึงเป็นค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จ  านวน 20 ขอ้ 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใช้การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากขา้ราชการต ารวจในจงัหวดั
นราธิวาส โดยใชร้ะยะเวลาช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี  
1) ติดต่อขอจดหมายรับรองจากคณบดีคณะวิทยาการจดัการ ถึงผูก้  ากบัการสถานีต ารวจภูธรใน
จงัหวดันราธิวาส เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมทั้งช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละขอความร่วมมือ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ผูว้ิจ ัยน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไป
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัขา้ราชการ ต ารวจในจงัหวดันราธิวาส ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 
363 ตวัอยา่ง พร้อมทั้งรอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงขอ้มูลท่ีใช้ใน  
การวเิคราะห์มี ดงัน้ี 1.1) ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 1.2) ประเมินระดับความคิดเห็นต่อการรักษาวินัยของ
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ข้าราชการต ารวจในจงัหวดันราธิวาส วิเคราะห์หาค่าโดยค านวณค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 1.3) ขอ้เสนอแนะ วิเคราะห์โดยใช้การอ่านพิจารณาขอ้เสนอแนะ 
พร้อมทั้งจบักลุ่มของขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัเพื่อแสดงค่าความถ่ี 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามในสมมติฐานต่าง ๆ โดยก าหนด ค่า
ความเช่ือมัน่ท่ี 95% ท่ี 0.05 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์มี ดงัน้ี ทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) 
และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และทดสอบรายคู่
ดว้ยวธีิการของ LSD เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการรักษาวินยัของขา้ราชการต ารวจในจงัหวดั
นราธิวาส จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. ระดับความคิดเห็นต่อการรักษาวนัิยของข้าราชการต ารวจในจังหวดันราธิวาส 
  กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัความคิดเห็นต่อการรักษาวนิยัของขา้ราชการต ารวจในจงัหวดั
นราธิวาส โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.29, S.D.= 0.72) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจภูธรท่ีท่านปฏิบติังานไม่กระท าการอนัได้
ช่ือวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่ ( X = 4.33, S.D.= 0.67) รองลงมา คือ 1. ขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจ 
ภูธรท่ีท่านปฏิบติังานปฏิบติัราชการดว้ยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความกา้วหนา้แก่
ราชการ (X = 4.31, S.D.= 0.65) 2. ขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจภูธรท่ีท่านปฏิบติังานมีความเอาใจใส่ 
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ( X = 4.31, S.D.= 0.69) 3. ขา้ราชการต ารวจในสถานี
ต ารวจภูธรท่ีท่านปฏิบติังานช่วยเหลือกนัในการปฏิบติัราชการระหวา่งขา้ราชการดว้ยกนัและผูร่้วม
ปฏิบติัราชการ ( X = 4.31, S.D.= 0.71) 4. ขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจภูธรท่ีท่านปฏิบติังานให้
การตอ้นรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผูติ้ดต่อราชการ    
( X = 4.31, S.D.= 0.72) 5. ขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจภูธรท่ีท่านปฏิบติังานอุทิศเวลาของตน
ให้แก่ราชการ  ( X = 4.31, S.D.= 0.75) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย คือ ขา้ราชการต ารวจใน
สถานีต ารวจภูธรท่ีท่านปฏิบติังาน ปฏิบติัราชการเก่ียวกบัหนา้ท่ีของตนโดยไม่ชกัช้า ( X = 4.23, 
S.D.= 0.73) 
 2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการรักษาวินัยของข้าราชการต ารวจใน
จังหวดันราธิวาส กบัปัจจัยส่วนบุคคล 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา ศาสนา และชั้นยศต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อการรักษาวินัยของข้าราชการต ารวจในจงัหวดันราธิวาส โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากน้ียงัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ อายุราชการ และภูมิล าเนา
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ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการรักษาวินยัของขา้ราชการต ารวจในจงัหวดันราธิวาส โดยรวมไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
อภิปรายผล 
 1. ระดับความคิดเห็นต่อการรักษาวนัิยของข้าราชการต ารวจในจังหวดันราธิวาส 
  กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัความคิดเห็นต่อการรักษาวนิยัของขา้ราชการต ารวจในจงัหวดั
นราธิวาส โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของถนอมศกัด์ิ  คงประจกัษ ์(2556) 
ศึกษา เร่ือง ความเขา้ใจพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (หมวด 5 วินยัและการรักษาวินยั
และหมวด 6 การด าเนินการทางวินยั) ของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจภูธรบา้นไร่ 
จงัหวดัสุโขทยั ผลการศึกษา พบวา่ ความเขา้ใจพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (หมวด 5 
การรักษาวินัย และหมวด 6 วิธีการทางวินัย) ขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจบา้นไร่ 
จงัหวดัสุโขทยั โดยรวมมีระดบัมากท่ีสุด  
  พิจารณารายขอ้ ขอ้มีเฉล่ียสูงสุด ขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจภูธรท่ีท่าน
ปฏิบติังานไม่ประพฤติผดิวนิยั ทั้งน้ีเพราะขา้ราชการต ารวจไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเคร่งครัด มีการควบคุม
ความประพฤติปฏิบติัหรือนยัหน่ึง คือ การควบคุมปฏิบติัตนอยา่งเคร่งครัดกฎระเบียบเพื่อไม่ให้กระท า
การผดิกฎระเบียบหรือขอ้ก าหนด เหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการต ารวจ อนัเป็นความหวงัของประชาชน
ใหรั้กษาความสงบสุขของประประชาชนไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสมให้ต ารวจถือเป็นหลกัปฏิบติั 
ดงันั้น ต ารวจจะตอ้งบงัคบัจิตใจของตนให้เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเหมาะสมเป็นอยา่งดี และเคร่งครัด
เพียบพร้อมไปดว้ยความเป็นธรรม สอดคลอ้งกบัมาตรา 78 (13) ไม่กระท าการในส่ิงท่ีไม่ดี เน่ืองจาก
ขา้ราชการต ารวจเป็นผูใ้กลชิ้ดกบัชุมชน ถา้ขา้ราชการต ารวจมีความประพฤติไม่ดี ก็จะเกิดความเส่ือมเสีย
กบัองคก์ร รองลงมา คือ 1) ต ารวจปฏิบติังานปฏิบติัราชการดว้ยความตั้งใจ อดทน เพื่อใหผ้ลการปฏิบติังาน
เกิดผลดีกบัราชการ ขา้ราชการต ารวจจะตอ้งมีการควบคุมก ากบัติดตามการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 
และมีความตั้งใจในการปฏิบติังานให้ประสบผลส าเร็จ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความอดทน
ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาอุปสรรคไม่เคยแสดงออกถึงความยอ่ทอ้ มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย
อยา่งเตม็ท่ี มีความมุ่งหมายในการปฏิบติังานหนา้ท่ีให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ทั้งน้ีเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ สอดคลอ้งกบัมาตรา 78 (9) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความตั้งใจ 
อดทน เอาใจใส่ เพื่อใหเ้กิดผลดีกบัหน่วยงานและองคก์ร 2) ขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจภูธรท่ี
ท่านปฏิบติังานมีความเอาใจใส่ ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ




ความรอบคอบ ตามวิสัยของผูท่ี้อยูใ่นหนา้ท่ีราชการจะตอ้งปฏิบติั ดว้ยความมุ่งมัน่ ใจจดใจจ่อท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของตนให้บรรลุตามเป้าหมายขององคก์ร สอดคลอ้งกบัมาตรา 78 (9) ตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการดว้ยความตั้งใจ ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และตอ้งไม่ประมาท
เลินเล่อในหนา้ท่ีราชการ บญัญติัใหข้า้ราชการต ารวจตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความระมดัระวงั
รักษาประโยชน์ของทางราชการ 3) ขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจภูธรท่ีท่านปฏิบติังานช่วยเหลือ
กนัในการปฏิบติัราชการระหวา่งขา้ราชการดว้ยกนั และผูร่้วมปฏิบติัราชการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขา้ราชการ
ต ารวจให้ความร่วมมือ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายในหน่วยงานทุกคร้ัง จะเห็นไดจ้ากการท่ี
ไดรั้บมอบหมายงานจากผูบ้งัคบับญัชา โดยมีการให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน
ของทีมงานเป็นอยา่งยิง่ และท่ีส าคญัเป็นบุคคลท่ีให้ความส าคญั ยกยอ่ง หรือให้เกียรติแก่ผูร่้วมงาน
เป็นอยา่งดี ซ่ึงวนิยัท่ีก าหนดไวใ้นมาตราน้ีก าหนดใหข้า้ราชการต ารวจสุภาพเรียบร้อยต่อขา้ราชการ
ต ารวจดว้ยกนั การสุภาพเรียบร้อยต่อกนัจะเป็นทางน าไปสู่ความสงบเรียบร้อย การร่วมมือร่วมใจ
และประสานงานกนัอย่างเต็มท่ี ซ่ึงจะเป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ เน่ืองจาก
ความสามคัคีเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะส่งผลไปถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการของบรรดาขา้ราชการ
ต ารวจดว้ยกนั หากขา้ราชการต ารวจในแต่ละหน่วยงานมีความสมคัรสมานสามคัคีกนั ร่วมมือร่วม
ใจกนัในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการ กิจการทั้งหลายก็จะลุล่วงส าเร็จไปไดด้ว้ยดี การกระท าผิดวินยั
ฐานไม่รักษาความสามคัคีระหวา่งขา้ราชการต ารวจและไม่ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหนา้ท่ีราชการ
เป็นการกระท าผดิวนิยัโดยทัว่ไปไม่ถึงกบัเป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง เวน้แต่จะเขา้กรณีเป็นความผิด
วินยัฐานประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง สอดคลอ้งกบัมาตรา 78 (7) ตอ้งสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคี 
และไม่กระท าการอยา่งใดท่ีเป็นการกลัน่แกลง้กนัและตอ้งช่วยเหลือกนัในการปฏิบติัราชการระหวา่ง
ขา้ราชการดว้ยกนัและผูร่้วมปฏิบติัราชการ 4) ขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจภูธรท่ีท่านปฏิบติังาน
ให้การตอ้นรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผูติ้ดต่อราชการ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขา้ราชการต ารวจเป็นผูมี้ความส านึกและถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งให้บริการ ช่วยเหลือ 
แนะน าในส่ิงท่ีดี ใหค้วามเป็นธรรมและใหก้ารสงเคราะห์แก่ประชาชน ตลอดจนใหข้อ้มูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์กบัผูท่ี้มารับบริการดว้ยจิตบริการ มีความเสมอภาค เป็นกนัเอง อ่อนนอ้มต่อทุกคน 
สอดคลอ้งกบัมาตรา 78 (8) บญัญติัไวว้า่ บริการโดยการใหค้วามสะดวก และบริการดว้ยจิตและเป็น
ยุติธรรม การสงเคราะห์กบัผูรั้บบริการตามหน้าท่ีรับผิดชอบ อย่างไม่รีรอ ไม่เหยียดหยาม ข่มเหง
ผูรั้บบริการ ขอ้น้ีก าหนด ให้ผูใ้ห้บริการตอ้งให้การตอ้นรับแขก โดยให้การสงเคราะห์ การช่วยเหลือท่ี
กระท ากบัผูรั้บบริการ ไม่เหยยีดหยาม หรือท าให้ผูรั้บบริการดูตกต ่าลง เหมือนเป็นสัตว  ์3) กดข่ี คือ 
แสดงความกร่างดว้ยการวางตนวา่มีอ านาจบาดใหญ่ ไม่ข่มเหง คือ ใชก้ าลงัรังแก 5) ต ารวจปฏิบติังาน
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โดยการอุทิศเวลาของตนให้ แก่ราชการ ขา้ราชการต ารวจตอ้งความตั้งใจในการเสียสละเวลาส่วนตวั
ใหแ้ก่ราชการ ในกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติังานอ่ืนนอกเหนือ จากเวลาปฏิบติังาน ซ่ึงอาจจะตอ้งอุทิศหรือ
สละเวลาทั้งหมดปฏิบติัราชการตามท่ีทางราชการตอ้งการ รวมทั้งท่ีจ  าเป็นตอ้งปฏิบติังานตอ้งสละแก่
หน่วยงานใชเ้วลาทั้งหมดปฏิบติัราชการ โดยไม่รีรอ สอดคลอ้งกบัมาตรา 78 (4) ตอ้งอุทิศเวลาให้กบั
การปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 6) ต ารวจปฏิบติังาน ขา้ราชการต ารวจสะสางงานอยา่งให้มีงานตกคา้ง และ 
จะตอ้งปฏิบติังานโดยความพินิจพิเคราะห์ ขยนัหมัน่เพียรพิจารณาเหตุผลเพื่อผลส าเร็จเป็นผลดีแห่ง
การงานในหนา้ท่ี ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 44 ท่ีไดก้  าหนดหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ ไว ้ผูด้  ารงต าแหน่งใดก็ยอ่มมีหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งนั้น ๆ แมไ้ม่มีกฎหมายหรือมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก าหนดให้
เป็นหนา้ท่ีไว ้แต่ถา้ผูบ้งัคบับญัชาไดส้ั่งหรือมอบหมายให้ผูใ้ดท าหนา้ท่ีหรือปฏิบติัหนา้ท่ีไปภายใน
ขอบอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชา ก็ถือวา่เป็นหนา้ท่ีราชการของผูไ้ดรั้บค าสั่งหรือรับมอบหมายท่ี
จะตอ้งรับผดิชอบตามนั้น การมอบหมายอาจท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือดว้ยวาจาหรือมอบหมาย
โดยพฤตินยัอยา่งอ่ืนก็ได ้
 2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการรักษาวินัยของข้าราชการต ารวจใน
จังหวัดนราธิวาส กับปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และชั้นยศ ต่างกนั มี
ระดบัความคิดเห็นต่อการรักษาวินยัของขา้ราชการต ารวจในจงัหวดันราธิวาส โดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอารียา  แสวงแกว้ (2556) ศึกษา 
เร่ือง สภาพการเสริมสร้าง การมีวินยัของขา้ราชการต ารวจ สังกดักองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั
สระแกว้ พบว่า ขา้ราชการต ารวจ สังกดักองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัสระแกว้ ท่ีมีอายุ ระดบั
การศึกษา และชั้นยศ ต่างกนั สภาพการเสริมสร้างการมีวินยัของขา้ราชการต ารวจ สังกดักองบงัคบั
การต ารวจภูธรจงัหวดัสระแก้ว แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ศาสนาต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการรักษาวนิยัของขา้ราชการ ต ารวจในจงัหวดันราธิวาส โดยรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะหลกัค าสอนของแต่ละศาสนาท่ี
ขา้ราชการต ารวจนบัถือจะมีหลกัปฏิบติัท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่บุคคลอาจจะน ามาประพฤติปฏิบติัต่อการ
รักษาวนิยัท่ีต่างกนัไป ท าใหมี้ความคิดเห็นต่อการรักษาวนิยัแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 1.1) ขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจ 
ภูธรควรรักษาความลบัของทางราชการ ผูบ้งัคบับญัชาควรมีค าสั่งให้ต ารวจไม่ให้มีการเปิดเผยความลบั
ของทางราชการกบับุคคลภายนอก 1.2) ขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจภูธรควรปฏิบติัราชการ
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เก่ียวกบัหนา้ท่ีของตนโดยไม่ชกัชา้ผูบ้งัคบับญัชาควรเสริมสร้างใหข้า้ราชการต ารวจมีความกระตือรือร้น
ต่อการปฏิบติังานใหม้ากข้ึน 1.3 ขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจภูธรไม่ควรเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั ขา้ราชการต ารวจ
ตอ้งไม่มีภาระหน้าท่ีอ่ืนๆ นอกจากปฏิบติังานของส านกังานต ารวจแห่งชาติ1.4) ขา้ราชการต ารวจ
ในสถานีต ารวจภูธรควรรักความสามคัคี และไม่กระท าการอยา่งใดท่ีเป็นการกลัน่แกลง้กนัผูบ้งัคบับญัชา
ควรสร้างเสริมใหข้า้ราชการต ารวจมีความรักใคร่กลมเกลียวกนั ไม่ให้เกิดการแตกแยกภายในหมู่คณะ 
1.5) ขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจภูธรไม่ควรใชกิ้ริยาวาจาหรือประพฤติตนในลกัษณะท่ีไม่สมควร 
ควรใหมี้การฝึกอบรมใหข้า้ราชการต ารวจใชกิ้ริยาวาจา และการประพฤติตนท่ีเหมาะสม 1.6 ควรจดั
ใหมี้การอบรมการรักษาวนิยัของขา้ราชการต ารวจอยา่งสม ่าเสมอ เพราะจากการศึกษาความคิดเห็น
ต่อการรักษาวินยัของขา้ราชการตรวจในจงัหวดันราธิวาส พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา 
ศาสนา และชั้นยศท่ีแตกต่างกนั ยงัมีความคิดเห็นต่อการรักษาวินยัของขา้ราชการต ารวจในจงัหวดั
นราธิวาส แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงการฝึกอบรมวินยัของขา้ราชการต ารวจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
จะท าให้ง่ายต่อการปฏิบติังานมากยิ่งข้ึน 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 2.1) ควรให้มี
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